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 1   所有率(%)  
デスクトップパソコン    63.9  
ノートパソコン    53.2  
携帯電話    85.2  
電子ブックリーダー    4.3  
音楽プレーヤー(i-pod MP3等)      41.3  
ゲーム機    36.3  
























































 第次元 第次元 
デスクトップパソコン Ϭ͘ϰ   -­‐Ϭ͘Ϯ  
ノートパソコン Ϭ͘ϲ   Ϭ͘Ϭ  
携帯電話 Ϭ͘Ϯ   -­‐Ϭ͘ϭ  
電子ブックリーダー ϭ͘ϱ   ϯ͘ϯ  
i-pod MP3   Ϭ͘ϵ   -­‐Ϭ͘ϭ  
ゲーム機 Ϭ͘ϵ   -­‐Ϭ͘Ϯ  





パラメータ 推定値 Z値 有意確率 
定数 5.079   68.944   .000  
[Desktop  PC]   -­.765   -­6.476   .000  
[Notebook]   -­1.849   -­11.991   .000  
[携帯電話] .282   3.022   .003  
[eBook]   -­5.763   -­7.806   .000  
[音楽プレーヤー] -­3.351   -­15.132   .000  
[Game機] -­2.649   -­14.141   .000  
[iPad]   -­19.382   -­.054   .957  
[Desktop  PC]  *  [Notebook]   .124   1.191   .234  
[Desktop  PC]  *  [携帯電話] .955   7.148   .000  
[Desktop  PC]  *  [eBook]   .294   1.106   .269  
[Desktop  PC]  *  [音楽プレーヤー] .658   5.761   .000  
[Desktop  PC]  *  [Game機] .672   5.887   .000  
[Desktop  PC]  *  [iPad]   -­.156   -­.448   .654  
[Notebook]  *  [携帯電話] 1.334   8.299   .000  
[Notebook]  *  [eBook]   1.506   4.404   .000  
[Notebook]  *  [音楽プレーヤー] 1.189   10.934   .000  
[Notebook]  *  [Game機] .638   5.764   .000  
[Notebook]  *  [iPad]   .779   1.707   .088  
[携帯電話] * [eBook]   1.069   1.448   .148  
[携帯電話] * [音楽プレーヤー] 1.353   6.185   .000  
[携帯電話] * [Game機] .553   2.874   .004  
[携帯電話] * [iPad]   13.405   .038   .970  
[eBook]  *  [音楽プレーヤー] .423   1.602   .109  
[eBook]  *  [Game機] -­.037   -­.153   .879  
[eBook]  *  [iPad]   1.988   6.135   .000  
[音楽プレーヤー] * [Game機] 1.587   14.770   .000  
[音楽プレーヤー] * [iPad]   1.850   3.673   .000  
[Game機] * [iPad]   .609   1.841   .066  
表ϯ対数線形モデルの推定結果 
表ϰ ロジスティック回帰分析の推定結果(回帰係数) 
 iPad    電子ブックリーダー 
性別0 )    0.127    0.245    
年齢 -0.010    0.005    
教育年数 0.040    0.157   **  
フルタイムa   -0.109    0.086    
居住地域(都市部)D   -0.172    -0.161    
白人D   -0.403    0.322    
ヒスパニックa   -0.731    -0.271    
世帯収入ドル   0.010   *   0.010   ***  
デスクトップ3&所有D   0.304    0.143    
ノート3&所有D   1.487   **   1.578   ***  
定数項 -4.161   **   -7.850   ***  
&R[	6QHOO5   0.022         


























































表ϱ インターネット利用経験との関係(ガンマ係数)  
  iPad     電子ブックリーダー 
email   .387   **   .561   ***  
オンラインニュース .327   *   .570   ***  
オンラインでの金融情報 .469   *   .536   ***  
旅行でのオンライン予約 .535   +   .642   **  
オンラインバンキング .259    .462   ***  
オンライン広告の利用 .367    .418   *  
SNS   .267    .261   *  
Twitter   .511   *       
位置情報サービス .708     -­     
+ ƉфϬ͘Ϭϭ͕* ƉфϬ͘Ϭϱ͕ΎΎƉфϬ͘Ϭϭ͕ΎΎΎƉфϬ͘ϬϬϭ 
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  携帯電話 デスクトップPC   ノートPC     
性別0 )    0.155     0.131     0.027     
年齢 -0.025   ***   -0.013   ***   -0.042   ***  
教育年数 0.026     0.104   ***   0.202   ***  
フルタイムa   0.363     0.246   *   0.086     
居住地域(都市部)D   -0.289     0.027     -0.154     
白人D   -0.228     0.268   *   -0.128     
ヒスパニックa   0.209     0.140     0.046     
世帯収入ドル   0.013   ***   0.013   ***   0.015   ***  
デスクトップ3&所有D   0.843   ***           
ノート3&所有D   0.971   ***           
定数項 0.854     -1.640   ***   -1.379   **  
&R[	6QHOO5   0.156   0.115   0.244   
Ăダミー変数(該当の項目のみ=ϭ͕その他=ϬͿ + ƉфϬ͘Ϭϭ͕* ƉфϬ͘Ϭϱ͕ΎΎƉфϬ͘Ϭϭ͕ΎΎΎƉфϬ͘ϬϬϭ 
表ϲロジスティック回帰分析の推定結果(回帰係数) 
